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　上記に基づき，高等学校における改定常用漢字の指導時期（2008（平成 20）〜 2015（平成 27）年度）
と内容について，入学年度別にまとめたのが，図 1（文部科学省　2010）である．
図 1　平成 22 年度高等学校教科等担当指導主事連絡協議会国語部会配布資料（文部科学省　2010）
　図 1からは，高等学校国語科がどのような状況に置かれていたかが分かる．以下にまとめる．



































時期：2012 年 8 月〜 2013 年 12 月．
方法：Web 上アンケート回答要請電子メール送付・対面・電話・文書依頼の並行実施．
















結果：36 都道府県 5）の 332 人から回答を得た．各校 1 人回答として回答率 8.1％．全国の約
12.5 校に 1校が回答したことになる．
質問項目：













　常用漢字改定については，92.5％（332 人中 307 人）が知っていた．しかし実際に指導したのは，














































　　時期：2012 年 7 月〜 2013 年 11 月









第 1 問：2010 年 11 月当時，あなたはどの立場でしたか？
　回答者 1,318 人中，改定常用漢字発表時の高等学校在籍者は 96％（1,271 人）であった．従って，
次の「第 2問」はこの 1,271 人を母数とする．
6.3　常用漢字改定の知識
第 2 問：2010 年 11 月 30 日に常用漢字表が改定されました．新たに 196 字が加わり，5 字が
削除されました．知っていますか？
　1,271 人中，「知っている」と答えた者は 36%（339 人），「知らない」と答えた者は 64%（932 人）
であった．改定常用漢字に関する指導を高等学校で受けた可能性があるのは，「知っている」と答え
た 339 人となる．従って，「第 3問」は，この 339 人を母数とする．
6.4　常用漢字改定を知った機会
第 3 問：改定を何によって知りましたか？
　高等学校の国語授業で知ったのは，339 人中 33%（113 人）であった．第 2 問で，「当時高等学校











　　b．2010 年（11 〜 12 月）：29 人
　　c．2011 年：16 人
　　d．2012 年（1〜 3月）：4人
　113 人の半数以上が不明と答えている．しかし，改定発表間もない 2010 年中に時宜を捉えて指導














識を得られた 113 人は，本調査で，改定発表時に高等学校に在籍していたと答えた 1,271 人の，9％
弱に相当する．前章で「指導した」と回答した教師の割合（30％）より更に少ない．また，具体的
























































小学校　第 5 学年及び第 6 学年〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕
　ウ　文字に関する事項

















































































	 1）	 1981 年，「法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等，一般の社会生活で用いる場合の，効率的で
共通性の高い漢字を収め，分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安」とし
て「常用漢字表」で示された，	1,945字からなる現代日本語の漢字．2010年11月30日に改定され，











	 6）	 回答者数の約 6％に当たる 57 人が記入した．
	 7）	 改定常用漢字発表時の高等学校在籍者を調査対象としたため．

































Time Lag in the Adoption of Instructional Procedures after Joyo Kanji 
Revision and Its Impact on Kanji Instruction:
	Based on a 2012–2013 National Survey of Japanese High Schools
YABE Reiko
Abstract: Teaching the additional 196 Kanji characters in the “Joyo Kanji List of Kanji for Common Use” 
released on November 30, 2010, imposed a great responsibility on high-school Japanese-language departments 
to teach literacy, which widely exceeded their usual responsibilities. However, this initiative faced time-lag 
issues: The November-end revision was only fully adopted from 2013 onward because of the unique system 
of educational administration in high schools that introduces progressive annual changes (for a certain period, 
the adoption status of the new curriculum differs between year levels). These issues effectively hindered 
the initiative from reaching the forefront of Japanese educational settings, thereby obstructing any change 
in teachers’ awareness. Therefore, many students lost the opportunity to learn additional Kanji characters. 
Yabe (2013: 47–59) corroborates this situation through an analysis of a questionnaire survey administered to 
university students enrolled in Hokkaido Prefecture’s high schools and their Japanese-language teachers at the 
time of the revision. Yabe’s study was included in Collected Articles on the Japanese Language, Volume 50 
(Ronsetsu Shiryo Hozonkai, Association for the Preservation of Collected Articles) and was well received to a 
certain extent; however, it did not fully explore issues such as “the need for a nationwide survey and analysis” 
and “identifying solutions beyond reforming teachers’ mindsets.” To examine such issues, the above-mentioned 
nationwide survey was conducted again (2012–2013). An analysis of its results revealed the importance 
of collaboration and communication between the educational administration and the forefront of Japanese 
education settings, as well as the educational administration’s responsibilities.
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